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Zanimala me je citiranost hrvatskih teorijskih kemièara koji djeluju
u domovini i u svijetu, ali koji su svi u odreðenome razdoblju svoje
karijere bili ili èlanovi ili diplomandi Grupe za teorijsku kemiju In-
stituta “Rugjera Boškoviæa”.1,2 Osim ostaloga pogledao sam koji su
to njihovi najcitiraniji radovi. Navest æu njihovih 13 najcitiranijih
radova prema ISI Web of Knowledge. Svi navedeni radovi su vrlo
èesto citirani, a citiranost im stalno raste. Podatci koje donosim
skinuti su s weba 18. svibnja 2009.
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Ostao sam iznenaðen gornjim podatcima – svi najcitiraniji radovi,
osim dijelom rad broj 4 i te rad broj 8, pripadaju hrvatskim teorij-
skim kemièarima koji djeluju u inozemstvu: Milan Randiæ u SAD-u
i u novije doba u Sloveniji, Zlatko Baèiæ u SAD-u, Vlasta Bona-
èiæ-Koutecký u Njemaèkoj i Ivan Gutman u Srbiji. Milorad Milun
veæ gotovo trideset godina djeluje u podruèju fizike, a ja sam od
2001. u aktivnoj mirovini. Po fakultetskom obrazovanju Randiæ3 i
Vlasta Bonaèiæ-Koutecký4 su diplomirali fiziku, a Baèiæ3 i Milun
kemiju na Prirodoslovno-matematièkome fakultetu u Zagrebu,
Gutman5 kemiju na Prirodoslovno-matematièkome fakultetu u
Beogradu, a ja3 kemijsku tehnologiju na Tehnološkome fakultetu
u Zagrebu. Randiæ je doktorirao u podruèju molekularne spektros-
kopije (University of Cambridge, 1958.), Vlasta Bonaèiæ-Koutecký
u podruèju kvantne kemije (Johns Hopkins University, Baltimore,
1971.), Baèiæ u podruèju kemijske fizike (University of Utah, Salt
Lake City, 1981.), Milun u podruèju teorijske kemije (Sveuèilište u
Zagrebu, 1976.), Gutman u podruèju matematièke kemije (Sveu-
èilište u Zagrebu, 1973.) i u podruèju diskretne matematike (Sveu-
èilište u Beogradu, 1981.), a ja iz kvantne kemije (Sveuèilište u
Zagrebu, 1967.).
Bilo bi zanimljivo istraÞiti koji su to razlozi da hrvatski teorijski
kemièari koji djeluju u domovini imaju znatno manju uoèenost
(citiranost) svojih radova?
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